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Borrowing by Patron Type
July 2005
Institutions
 Brown Bryant CCRI JWU Kent Memorial Newport PC RIC RI DoH RI Hosp RWU Salve URI VA
Patron Type Total
Brown Faculty 3 2 2 0 0 0 16 6 0 0 3 1 20 0 53
Brown Graduate 9 5 5 0 0 0 21 14 0 0 18 8 40 0 120
Brown Undergrad 4 7 2 0 0 0 10 9 0 0 4 6 20 0 62
Bryant Faculty 1 0 4 0 0 0 4 8 0 0 2 2 2 0 23
Bryant Staff 1 3 7 0 0 0 7 8 0 0 6 3 5 0 40
Bryant Student 1 1 1 0 0 0 2 3 0 0 1 2 3 0 14
Butler Hospt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
CCRI Adj. Fac. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 6
CCRI Faculty 0 8 2 0 0 0 6 21 0 0 4 3 10 0 54
CCRI Other 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
CCRI Staff 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 7
CCRI Student 4 5 1 0 0 0 2 26 0 2 2 8 10 0 60
JWU Faculty 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0 3 8 2 0 22
JWU Special 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
JWU Staff 0 1 3 0 0 0 1 2 0 0 3 3 3 0 16
JWU Student 0 6 1 0 0 0 1 8 0 0 2 0 3 0 21
Kent Hosp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Naval Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PC faculty/PC clergy 26 12 4 1 0 0 0 21 0 0 12 11 41 0 128
PC Graduate 1 2 1 1 0 0 0 27 0 0 1 1 14 0 48
PC Staff/Grad.Asst. 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 13
PC Undergrad 6 4 9 0 0 0 0 9 0 0 1 4 9 0 42
RI Dept. of Health 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
RIC Faculty 5 4 2 5 0 0 0 19 0 0 4 3 36 0 78
RIC Grad. Asst. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RIC Graduate 3 6 3 4 0 0 0 6 0 0 18 5 25 0 70
RIC Special 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10
RIC Staff 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 11
RIC Undergraduate 24 6 43 2 0 0 0 18 0 0 8 17 39 0 157
 Brown Bryant CCRI JWU Kent Memorial Newport PC RIC RI DoH RI Hosp RWU Salve URI VA
Patron Type Total
RWU Faculty 4 3 1 1 0 0 0 11 5 0 0 7 20 0 52
RWU Special 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
RWU Staff 0 2 3 1 0 0 0 0 5 0 0 6 2 0 19
RWU Undergraduate 9 4 0 1 0 0 0 10 4 0 0 2 2 0 32
Salve Faculty 1 3 4 4 0 0 0 7 1 0 0 10 15 0 45
Salve Graduate 0 2 6 4 0 0 0 14 14 0 0 4 19 0 63
Salve Staff 0 1 0 0 0 0 0 3 5 0 0 1 2 0 12
Salve Undergrad 7 1 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 16
So. County Hosp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
URI Faculty 16 11 11 2 0 0 0 35 20 0 0 11 17 123
URI Grad. Thesis 6 5 8 0 1 0 0 12 14 0 0 6 9 61
URI Graduate 6 7 3 2 0 0 0 20 39 1 0 7 3 88
URI ILL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
URI Other 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 8
URI Staff 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 2 2 11
URI Undergraduate 8 5 24 7 0 1 0 20 40 0 1 13 32 151
Total 130 122 159 66 1 1 2 273 323 1 3 154 174 352 1 1762
